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PRENSES BANU
“milli dansöz” olarak arap 
ülkelerinde dans edecek
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1954 yılında İzmir'de doğan Prenses Banu...
Yılbaşı ekranında oryantal dans eden 
Prenses Banu’nun şansı acildi. Dün­
yanın birçok ülkesini gezen, birkaç 
yabancı dil bilen ve yurt dışında da 
tanınan Prenses Banu, yakında dev­
let sanatçısı milli dansöz olarak bazı 
Arap ülkelerine giderek oryantal 
dans etmeğe hazırlanıyor. Prenses 
Banu'nun gideceği Arap ülkeleri a- 
rasında Birleşik Arap Emirlikleri, Ku­
veyt, Bahreyn, Abudabi, Katar bu­
lunuyor. Bir heyetle birlikte yolculuk 
yapacak olan Prenses Banu, bu ül­
kelerin başkentlerinde verilecek kon­
serlerin tek dansözü olacak. En az 
birbucuk saat sahnede kalarak Türk 
göbeğini gösterecek.
Sahnede en az daha 15 yıl kalmak 
isteğinde olduğunu belirten 31 ya­
şındaki dansöz Prenses Banu «Yurt 
dışına daha önce de gitmiştim. An­
cak onlar özel programlardı. İlk kez 
devlet sanatçısı ve milli dansöz ola­
rak katılacağım bu turne nedeniyle 
çok heyecanlı ve sevinçliyim. Ülke­
mi en iyi şekilde temsil etmeğe çalı­
şacağım» diyor.
Prenses Banu’nun bir de sinema ya­
nı bulunuyor. Sinemayı çok seven, 
ancak sahne çalışmaları nedeniyle 
film çevirmeye pek vakit ayıramadığı 
¡Cin üzgün olduğunu belirten Pren­
ses Banu «Şimdiye değin birkaç film­
de oynadım. Ancak oynadığım roller
dansözlük değildi. Başrol oyuncusu 
olarak film çevirdim. Bundan sonra 
fırsat bulunca yine ayni koşullar al­
tında sinema çalışmalarımı sürdür­
mek istiyorum. Bu fırsatın da bu yıl 
yaz aylarında çıkacağını sanıyorum» 
diyor.
Prenses Banu, sinemada «Kader», 
«Çılgın Arzular», «Hor Görme Gari­
bi» g/bi filmlerde oynadı. Bu filmler­
de çizdiği karakter sayesinde birçok 
film önerileri daha aldı. Fakat asıl 
uğraşı oryantal dansözlük olduğu ve 
mesleğini de çok sevdiği için bu is­
teklere uyamadı. «Eh kısa zamanda 
yeniden bir filmde oynamak niyetin­
deyim» diyor.
1954 yılında İzmir Karşıyaka’da do­
ğan Prenses Banu'nun asıl adı Banu 
Tükel. Karşıyaka Yamanlar Koleji or­
ta bölümünü bitirdikten sonra İstan­
bul’a geldi. Küçük yaştan beri dans 
etmeğe hevesliydi. Dansöz Nadya'- 
dan dans dersleri alarak Tarabya’- 
da sahneye çıktı. Fransızca, İngiliz­
ce. İtalyanca öğrendi. Sonra yurt dı­
şına gitti. Yıllarca İtalya ve Mısır’da 
kaldı. Londra’da çalışırken Suudi 
Arabistan Prensi Abdullah ile evlen­
di. Fakat Prens onu sahneyi bırak­
tırıp haremine götürmeğe kalkınca 
ayrıldılar. Prenses adı da ondan kal­
dı. Prenses Banu olaydan sonra bir 
daha evlenmedi. Çünkü hangi erkek­
le evlenirse evlensin, sonunda onla­
rın dansözlük yapmasına izin verme­
yeceklerine inanıyor. «Mesleğimi çok 
seviyorum. Dans etmeden yaşaya­
mam. Ancak sohneyi kendi isteğimle 
bıraktıktan sonra evlenmeyi düşüne­
bilirim» diyor. Annesiyle birlikte ya­
şamını sürdürüyor.
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